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  En este artículo se analiza, por medio de gráficos sobre la base del Indice de 
Especialización, el modelo de especialización industrial seguido por los nueve socios miembros 
de la UE contemplados entre los años 1980 y 1995, observándose que para el nivel de 
desagregación industrial de 13 ramas, los cambios en estos modelos han sido, en general, 
estables y duraderos, presentando alguno de estos países ciertas modificaciones que no son 
muy significativas en el período analizado. Los países del sur de Europa (España, junto con 
Portugal e Italia) mantienen o refuerzan su especialización en industrias tradicionales, mientras 
que los países más poblados, salvo Italia (Alemania, Francia y Reino Unido) se especializan, 
en general, en industrias avanzadas e intermedias. Al comparar la especialización industrial de 
España con la de cada uno de los ocho socios miembros, se puede ver en qué sectores se 
especializa ésta y en cuáles no con relación al país que se compara. 
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  In this article it is analyzed, by means of graphics on the base of the Index of 
Specialization, the pattern of industrial specialization continued by the 9 countries members of 
the European Union contemplated between 1980 and 1995, being observed that for the level  of 
industrial disintegration of 13 sectors the changes in these models have not been very 
significant in the analized period. The countries of the south of Europe (Spain, together with 
Italy and Portugal) they maintain or they reinforce, in general, their specialization in traditional 
industries, while the countries with more inhabitants, except for Italy (Germany, France and 
United Kingdom) they specialize, in general, in advanced industries and you intermediate. 
When comparing the industrial specialization of Spain with the one of each one of the 8 
countries member, one can see in that sectors specialize this and in which not with relationship 
to the country that is compared. 
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